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摘 要：本文采用内容分析法，选取 2008 年美国总统
大选这一重大严肃事件为分析对象，以《纽约时报》2008 年
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一、研究背景




































































































































22 日 A 叠 22 版的文章《奥巴马花时间看望他敬爱的女性》




势预测充斥着报纸的版面。例如 10 月 23 日 A叠 23 版的报
道《麦凯恩在西班牙语区的支持度摇摆不定》(McCain Is Fal-
tering Among Hispanic Voters )，用大篇幅分析麦凯恩为何没
有抓住拉美裔美国人的民心。10 月 24 日的报道《调查显示
奥巴马赢得布什的支持者》(Polls Show Obama Gaining A-
mong Bush Voters )又深度分析了两位总统候选人的优劣势。
总统候选人之间的言语抨击和自我防卫在报道中也占
有相当数量。比如 10 月 20 日 A叠 20 版的文章《财富分配：
既是罪证也是良药》(“Spreading the Wealth”as Both Accu-
sation and Prescription)，报道了麦凯恩攻击奥巴马为“准社
会主义者”(a quas i socialis t)。麦凯恩说：“奥巴马坚信要重新
分配财富，这就是社会主义的原则之一。”(“I think his plans
are redis tribution of the wealth. That’s one of the tenets of
socialism.”)




































异，有关奥巴马的 26 篇，麦凯恩的 27 篇。从图 4 和图 5 中可
以看出，对于两位总统候选人的报道，形成了一边倒的态势。
关于奥巴马的 26 篇报道，只有一篇是对他不利的；而在有关
麦凯恩的 27 篇报道中，只有 2 篇对他有利，坏消息高达 17
篇之多。
对于奥巴马的正面报道，包括受到前国务卿鲍威尔的支
持（10 月 20 日头版），放弃拉票而去探望生病的外祖母（10








明显的偏向，例如 10 月 20 日头版《捐款记录显示鲍威尔支
持 奥 巴 马》(Donation Record as Colin Powell Endorses
Obama)一文，引用了美国前国务卿鲍威尔的评价，认为奥巴
马是一个“扭转乾坤的角色”(transformational figure)，是“即
将走向世界舞台的新一代”(“He is a new generation coming
into the world, onto the world s tage.”)。而鲍威尔对麦凯恩
的评价却不高，首先认为他的副手佩林“不适合当副总统”
(“Gov. Sarah Palin was not fit to be vice pres ident.”)，同时
对麦凯恩本人的评价也不高，“他（麦凯恩）只是用一张新面
孔和一个新方法来实施共和党的保守政策，他非常擅长这样
做。但我认为我们需要更新换代。”(“He [McCain] is es -
sentially going to execute the Republican agenda, the or-
thodoxy of the Republican agenda, with a new face and a
maverick approach to it, and he’d be quite good at it. But I
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